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RESUMEN  
El mercado empresarial y laboral, requiere la presencia de una empresa que cubra sus 
expectativas de formación y capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, por lo que se 
propone implementar un centro de formación, capacitación y entrenamiento de brigadas de 
rescate, seguridad y salud ocupacional; orientada al desarrollo empresarial y profesional.  
La empresa a constituir brindará 03 tipos de servicio: 1° capacitación y entrenamiento,  2° 
asesoría e inspecciones y 3° alquiler de la pista de entrenamiento. El estudio de mercado, 
identificó un mercado en crecimiento, con factores de impacto favorables. Determinó la 
relación oferta-demanda, destacando la desarticulación entre las exigencias del mercado y la 
oferta laboral. Se determinó el público objetivo y potencial. Las fuerzas de Porter indican que 
existe un mercado insatisfecho; la matriz de perfil competitivo muestra empresas competidoras 
prestigiosas con deficiencias en la calidad de sus servicios y enseñanza, falta de ambientes 
adecuados, etc. La encuesta con una muestra de 201 personas, destacó: el 95% requiere 
capacitación en temas relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional, el 76% indicó que es muy 
importante e importante la especialización laboral para ellos y el 94% indicó que si asistiría a 
un centro de entrenamiento especializado.   
El estudio técnico, definió como localización del proyecto el distrito de Characato en Arequipa, 
en un área de 2,200 m2. Se determinó que se contará con área administrativa, educativa, de 
servicios y pista de entrenamiento. El estudio organizacional, estableció la constitución de una 
empresa societaria anónima cerrada, acogida al Régimen General dentro del esquema de 
pequeña Empresa. El estudio ambiental y de seguridad, determinó que no existen impactos 
negativos graves y se aplicarán programas y planes de prevención en las diferentes fases del 
proyecto. El plan de marketing, estableció estrategias para las 7 P’s del mix de servicios, 
basadas en la diferenciación, precios promocionales, publicidad masiva, contratación de 
personal calificado, infraestructura moderna, entre otras.   
El estudio económico y financiero, determinó que el capital necesario será de S/. 498,370.09.   
El financiamiento será de S/. 100,000.00 a ser pagado en 4 años, y el resto será aportado por 04 
inversionistas. El periodo de evaluación será de 10 años, con un COK de 18%.  El escenario 
actual con proyección de 20% (años 2,3), 15% (años 4, 5,6) y 10% (años 7,8), los flujos 
arrojaron un VANE de S/. 1, 205,678, VANF de S/. 2,028,449, datos que determinan que el 
proyecto se acepta y es viable para su puesta en marcha.   
PALABRAS CLAVE: Formación, Capacitación, Entrenamiento, Brigadas de rescate, Salud  
Ocupacional y Seguridad.    
  
ABSTRACT  
Business and labor market, requires the presence of a company that meets your expectations of 
education and training in Occupational Safety and Health, so it is proposed to implement a 
training center and training of rescue services, occupational safety and health; oriented business 
and professional development.  
The company to be provides 03 types of services: 1st instruction and training, 2nd counseling 
and inspections and 3rd hire the training track. The market study identified a growing market 
and favorable impact factors. It determined the supply-demand relationship, highlighting the 
lack of coordination between market demands and labor supply. The target audience and 
potential was determined. Porter forces indicate that there is an unsatisfied market; competitive 
profile matrix displays prestigious competitors with deficiencies in the quality of their services 
and education, lack of suitable environments, etc. The survey with a sample of 201 people, said: 
95% requires training on issues related to Occupational Safety and Health, 76% said it is very 
important and important job specialization for them and 94% said that if they attend a 
specialized training center.   
The technical study, defined as project location Characato district in the city of Arequipa, in an 
area of 2,200 m2. It was determined that will have administrative, educational, service area and 
training track. The organizational study, established the constitution of a joint stock company 
closed corporate, welcome to the General Regime within the framework of Small Business. The 
environmental and safety study determined that there are no serious negative impacts and 
prevention programs and plans will be implemented in different phases of the project. The 
marketing plan established strategies for each of the 7 P's mix of services based on service 
differentiation, promotional prices, mass advertising, recruitment of qualified personnel, 
modern infrastructure, among others.   
The economic and financial study determined that the necessary capital will be S/. 498,370.09. 
Funding will be S /. 100,000.00 to be paid in four years, and the rest will be provided by 04 
investors. The evaluation period is 10 years, with an opportunity cost of 18%. The current 
scenario with projection capability 20% (2.3 years), 15% (years 4, 5.6) and 10% (7.8 years), 
and whose flows data showed that the VANE will be S/. 1,205.678, the VANF will be S/. 
2,028,449, determine that the project is accepted and feasible for implementation.  
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